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La reforma
Coa DiüU?o d’3 lisfepí sshcHc^ I®*
f¿pinseBieiilss fe© Coates pOff M&üíia y 
BaíCaiy”»® CíjaJpMiElcato del stuCmo 
27 d» Id Coaaíitctoida ea lo reísnoKie «1 
aúmetro á® áipataásB quo corsaspoBdea 
R las dos 6sp í0ssd&s el£Cccscíipcíoa®fl| 
parocs qn® átó í6to ssí h ’ ha aectdado s! 
Oox(?f8i®< ftisQo qd© la jíesóSttOioa BíioEfi 
spüearfie a dlê -sife&í y
leripciGfiss elecloi^ícíj sbIíí® eiías cía
dada Is de  ̂ ,
B! aElicaio 27 4© la Ci>astitBOiía vi- 
ÍPeiíie dispone qa® » lo meada por sacia 
ÍQ.000 almas d® población ee nombre
pn dipatadr. . ,  « »j
Oon «freglo a tal peesepto MadrW 
debería hoy ekgis áose diputados y 
otros taatcB Barcelaa»! cuando la pri- 
inaze sólo elige ROtualm«nt© ocho y la 
aguada siete. ^  .
A l efeste los sa&orsg Moma, Qol* 
coeshsa, Besteirr, Largo Oabcllero, 
Doí¿ll>goy OssSíovIdo pressKÍaroa ai 
Congreso ^  efguísate p£cptí§i6¿n isci-
denial: ¡.
«Los diputado^ P^®'
ponen al Cosg^ssd la «I?í??í6ü a@i si­
guiente acuerde: ; -.
La CáaiaEa asuerda rsqueriiff ai «-c- 
bia£no para que e@a teda urgismeia, y 
en c«mpHmi8ato del párrafo último 
do! artículo 27 de la Oosstitusión del
OaastituClÓB, presente a las Ooites un 
proyecto á® ley elevando en la propor- 
tóón Quci segúa dicho psfecapto corres­
ponda, ol número do diputados oa 
las oífcófiBaiiípoioRes y d-strltcs gao 
s# oaeasntrea ®a las ooadioloBís íe-
^^A*Ios tfeoiós del pírrafe 3 ® dsl ar­
ticule 55 de la ley Eicctoral, el Giobier- 
no podré asordar el aplfz amiento de 
las elasciaacs convooadas ea circuss- 
oríijpíoaes el tiempo nccesailo para la 
aprobioión del proyeoto por las Cáma­
ras».
Madrid 6 d® Janíoda 1918.—Santa
Engracia.—Márraco.—Motera.—Azza- 
i / . «  Qoicoechea-^Prieto.—Cañal»
i  Alameda de tmlds Hae'i § 
junto al Banco de España) f
I I  ^!ís dlsMagna ds Fg$ áesi® pm  ,tós-dsfi(i*d,. SJsrs y p itto ü tá im  de tos ] 
€usd?s® , sí--it^aflo :BaSurnly ,, | '
Sseelón contImsR d#í CINCO y MEDIA la í-u-de & DOCH y MEDIA iU coche ?
Hoy megslfico prcgr»5sa;—Eaírocó de ios colosales episodíes 15 y 16 (fin' )  ̂
dg la soberbia pelícuíss, dé gi’ssdes nvstií«rf;i I
E L  S E L L O  , G R IS  i
tituindoa «La dsii?ÉCiúa telfiíóaics» y *Eí trlüsfo*. |
Gompltíaráa el progfriaa el estreno tí» «Oíumoí^í Aciua^ldadea 17» que cada |  
d iatfsem is Itf^rraaciosef, y !a» de éxUo tíenranle .B-ilaria a? P8s? <>€yü» |  
graciosísima pcficula de gm» faciz* edmlw, y la benita cinta «Lg de Aas- I
brollo». V"-.-.;?,,;: 'I
S A L O N  . N O V E D A D E S
Qr«Ji
Hoy Luses lOdaJuíJo 
s,ecci',/nís j5.1..S 9 y 1,2 y
L  19Í8 
10 >■ 3 4 ds l& no‘:.hs
O  O  !VÍ i iSi 3  U  (CaadQRiifa)
Do3 sím 
EXITO de
laú ^  i I
Grp-ndioio EXITO de
A i « .C S H ^ 3 0  
Exeéiests' bfiSaüaa
FXITO váfdad ' '
» 3  A  O  ^  U U  O I  ?Vi O  (Cíi‘'.3:o ‘.- Hf ■ -)
PsBBoiass S p ti^s. 9a— 0!*2Q
En breve, gran écoñí'5Ci''ailento: LES H^i^álílég U':>>:>í>í '' ds bau^s. 




¿Opmprende ast® acúérdo d»l Ooa- 
greio B i« circucsoripción S® Málfg&? 
Oreemos que s!.
Cuíaáo las Oortei votaron la I®y da 
1.® de Beexo de 1871 establecieado la 
Bstual división ©laatoERl, Málaga so 
componía de feaS distritos y cada uno 
coa los puebles que laoitsda ley tos 
esígiifeb^ de unos 40.Q00 hsbitsntas. 
Por éso desde 1871 Málaga y les ocho 
pueblos S® BU Ckeuuscripolóa vienen 
eligiendo tres diputados.
La «Gaceta» de 27 d® Enero de 1871 
nchlicó, ®a eleoto, !a slgaiente divi­
sión eÍ8ot?tRl áa Málaga y de los pue­








Trea Chaperas. ■ •
Roalatota. . . .
Jotrón . . . .,
G&tica y San Antón.
Cdrro del Moro . .
Huerta Grande . . •
Venia Larga. . • .
Arroyo de ¡as Yacas, 
Humeína ,
Pueblo Alhaurin el Gran­




Estado» praseBto a ias Cortas el cárres* I
pondiente proyseto da ley par» í* 1 ^primer Distrito.— Ooraprende lat calles 
niove en la proporeídfi que, sr gúa aleño | pasUlo de Puerta NapvB> Agujero, Maro 
i^eoepto corresponde, el número de . puerta Nueva, Cama», Mssónda I* Vkto«
““ i líMadrid y Bírcelons. _ |  A* rióla. Atarazanas, Hoyo d® Emartsros,
Al propio tiempo la Cámara se g®£- pa»|¡jo de Atocha, Pastora, Santo Domingo, 
viák acordar la suspeasióa do ks ©lee- : Herraría dsl Rey. Plaza de Alh^d'ga, Puar* 
rl«aW coavocadas para Msdrid y B*r- |  ta del Mar, Alameda. Alameda Heriría, P«-£r»“x  r-. . . » I sSi »
fiUa el ps'oyaoto sea votado por las La- - q^mt¡o y da»as de Sí?mera, Barroso, f  esea- 
toaras»; ' I derla. Repeso, Comisarlo, Martínez, Pesca*
Esto'WáO pssesr » los diputados 5® j dore», Pataje deutaw ^  í Carros. Muro de Espartería, Calleja de Es*otras carcaaeejfipcionsB qu® S>-vílIi, |  Almacenes. Casas Quemarías, San
!, etc., se hallaban ea el |  jg, R̂ yg*, gallnás, Pieza de Mesón
Totalhiblíantes del2.’
distrito, . . . .  40 025
Jereer distrito.-CamttndQ lar calles de 
Aimera, Trinidad, Callejón Yillszo, Tacón, 
Acera y CáKejón del Campillo, Arrebolado, 
Callejón del Pellejero, Viento (TrfnIdaJ), 
Ojtrlns. del Capuchino, Paraíso, Santa ¡Sana, 
Jara, Bizarro, San Pabío. Angel segundo, 
Jaboneros (Trinidad); Pasaje de Torrea. Ti­
ro, Zaaoranoi Oárbonero, Cjncepcióí), Mico, 
Pan y Agua, P¡eza de San Antonio, Carril, 
Empedrada'» P.aza de Montes, Mármoles, • 
AntéQUtZá, Huerta», Rivesa der Qaadalma. 1 
Martílleos y Naíera, Yedra» Ssn Andrés, 
Cerrojo, Puentccílla, Jiménez, Mrrroqrfno, 
Huerta dél Obispo, Pa»!Uo tíe Santo Domin­
go, Santa Boaa, San Jacinto, Segura, Cera* 
zuela, Oatvo. Don Iñigo, Horno, Rosal, Ja­
boneros (Perchel), Matadero Vítjv, Plaza de 
Mamely.San Pedro, Ar^goat'»'Arco, Bwta- 
cán, Ortigosa, Pavía, O srmen, Ciártele jo. 
Cuarteles, Peregrino, P.aza de Toros Vieja, 
Oonstanclp, Salitre, San Mariano, Sau Fran­
cisco de Asís, San Manuel, San Igaawo, 
Nuestra Señora de loa Dolores, ̂ «oyo de 
Cuarto, Camino da Churriana, Fábrica del 
Falpdá, Asilo de don Martin L-. ríos, BauM 
dd Mar, Callejones, Corralón da Santa 
Bárbara, Montalbén, Imagen, JfJego» f  
te, Pulidero, Agustín *̂«1®» rralón, Bustaraante, Polvorista, Paílllo de 
Gulmbard», Caírp’Uof, Zurradores.
EMTMMmjmG
 ̂  ̂ M s tó 9 4 9 1 8 ;
. .P ls n is ié s t
Llíboa.—Hi dimltiáo d  mialátro de 
Sabsistenclas y Tránepoftee» señar Mí- 
chidos Santo?.
]■- Btígaüd, 
M  ía pió-
pfíBWimmMM.




Bsisnao eaÉo qu® Mafizití y BaseeíoBn 
He aquí cómo uso da Ies rsueitros 
enleges lUaQalIeñoB refiere ®1 piofiteo 
fie Ja Qasstióa: .
«El prasidaata d®l Congreso se 
liaba teanqUÍF^meRte en su fieSpaoho 
!^ar coa lo^aoreta-
ríos stloffes confia ds feS s Rataíío y
de Véiez, Postas, Ooncepclón» Duende, Nue­
va; Pase ja de don Luciano,Especerías y Cli- 
neror, Cobertizo de Carnecerias, Marcante, 
Santos. Ô irapafiía, Fajardo.^Horno. MBnsal. 
ve, Pieza de Don Juan Diez, Ecbertfzo de 
San Juan de Dios y Moros, Desengaño, Pla­
za del Obispo, San Bernarda el Viejo, Pe­
rro». Postigo de los Abades, del Fraile, Pla­
za de !d Constitución, SI íe Revuelta», To- 
rlS Freses, Pftsaj® da Alvarez, 0armaíltas, „ jjjgjj jjg piof, ©olegla?,
Cuplena y OeAiPBttIllas 
Segundo de la Vega. • 
Santa Catalina . . • 
Primero de la Vega: .. 
Pueblo de Oacabermeja ;
7.445
41.840
Barroso y aléanos amigos sóyqS I Correo V;ejo, San Ja. « • . -
:»  a . ! /c o A .n i ,n d .^ d . |W . a r  M ,| X ' ”'
disensiones como la planteada sobro ¡ai ^ óeaJnf Muelle Nuevo, Calla Nuí
reformas aaliifeares, aunque pera ello  ̂ (í,'¿!ficifken d  Oonyento de
' haya que habiiitár días no comprehSi- 
doB en le semana parlamentaria.
»Pero sobro este exír*iao-—fietía óL 
—a 9BÍ so nao CGrreaponfi® la iniciativa. 
Sato es cesa tan tólo fie quien diílge 
la pd!ítioe,y 8 quien toca aprsisiar tam- 
jbiéa las condlofoaes d®l ambiento.
■- Entregado s  Gonsideraeiossa sobro 
oSto psítioular sa hallaba, cuaafio le 
visitó o! señor Prieto, y tiras éita «na 
Comisión fio dipútafio» por Valéscia y 
otra repréisspitación de los d® Ssviila.
Iban tofios á pédMe que bapefoif* 
soatenifia es ¡a próposiclós iaeífioaral 
fie anteayer para que ol número do 
fiipntadoB qu© eliges las ciecunsoríp- 
dones fie Madrid y  Bareslona fu®*® 
•lavado coa arreglo al censo fie pobla­
ción fie ambas, alcanzara a Bilbao, V*- 
^enda y SavUIa.
Dichas peticiones tenia» idéntica ra­
tón Isgel qno aquella a quo entes nos 
ttlorimor, y  no sabían los mismos qiio 
las formulaban qué hacer, o li ponerse 
. fie acuarSo con loa firmantes de la pri- 
mera para SJSoáificar su texto en forma 
quo comprendiera SD̂  a»píraciones, o 
presentar proposicianes por separado.
A esto se eftadiofon afganos diputa­
dos de disteitoB. , ^
En cato llegó el ministro fio la wa- 
hei(ntcióe, enteránfiosela de ío que se 
tratabal.  , , ,
SE mirqaés de Alhucemas díó la fór- 
Mola pe?q que todos pufiierau proee- 
dee u n i d o » n p  aislftfiameate, y qps 
ooisistia en que ía propoíioióa quedase 
redactada fiSefend® qi?,e 1* l«y 
jtia alas ciíounscripcioaes.p 
que se e&contrása» en condiciones le-
giele». A S
. A esto se ha sSadido ua párr*f« 
^Hzandoal OaMerao páSS que pueUa
acordar la suspofisión fio elecoicSe® ** 
íes oitoansoEipoIones en que eitón
vaiiiiciadas». n a
, La pfoposioión quedó así mofiificaal 
eá el Éenlido de darle carácter generw, 
siendo fiiicatida y aprobad* por. h  Ca- 
mure.
Está eoBGóHda en los siguientes tér­
minos:
«Al Cougrsic: Los diputados qu® 
.suscriben rnegun *1 Goagreso le ilíva 
adoptar ©i siguiente acuérde:
«La Cámara aouerda requerir »i Oc* 
Meno para que oon to^é urgencia, y 
p» Cumj^UiQleeto del fwtíoqio ^7 de Is
aáñ'José. Afligidos, Dan Juan de Málaga,-  - ■ — " « ----  era
Al-
íí̂ ^wdlsnte, San Agastía, Ríbana-
gueli Santiago, Granada, AifiUfl, 
“ de Haredla, Angíl,■p̂ síje  . i, Capitán. Sania Lucía, Mártliea.BanTelmó, Andrés Pérez, 
Muros Catalinas y San Julián, Torrija q Ca­
rretería», Arco de la Oabeza, Pozos Dulce», 
Cobertizo Malavsr o Mártire», Plazuela de 
Puerta Nueva» Postigo Arante, ^cazaba, 
Muelle Viejo y Redíng, Camino dal Palo has-, 
fa Ssn Telmo, Maláguéta, Palo, Tomás de 
Cézer, Ascanlo, Calderería, MarquévdalTa- 
do. Passja de MItjana. Pieza de Bacibay, 
Comedlas y Palma, Gonvaledentea, Gloria, 
Lascado, Oasapslrae, Cafluelo de San Bernar- 
dd. Granado», Nosquera», San Julián, Viento 
(Oarreterías), Canasteros, Panyegua, Espar- 
teros, PasBja de San Luciano, B«ata», Arce 
de la Cabeza, Coronado» Cela, Alyarsz, 
Biediuas (Plezueía de). MoHnrio del Aceite, 





MocHnejo . - 
Ole». . .  




« Total de habitante» del 
tercer distrito . . .>4*
Veamos shora al aumaato tía pobla­
ción que Mábga y les ocho pusblóa fie 
su eironaaoripsión ofrooen en i* actuá- 
Ilfiatí.
Tomamos lo» datos del último eeceo 
de población, o sea et efeotuad® en 31 
aeDiolembre de 1910, ycueata que 
desde entonce» ®1 númezo de habitan­
tes, lejos de diimiauir, ha seguido au­
mentando, i?u©l en 31 de Didembre ds 
1917, Sf gúa el Boletín de Estadística 
municipal, la póbitolón de la capital 
11* g^ha a 140.475 habitantes.
Hs squi los ceferidos dátoH
ü f l o v i n i B i e i t t o  b E s q i i t s
Bilbao.^H'f zarpado pira Mont#vi- 
deó y Bueaos ei trsssííáatico «lofaota 
lísbe!», líev^Róo cysníiosa cargayüu- 
merosos psfiisfo».
Háiá eseaift eu Cátífz, donde comple­
tará el cargámeaío.
También zarpó pira Pereando Foó 
el vapor «Santa liabel».
V i s i t a
Bilbao.—El diputado sefiof Bíífio- 
bero vkiíó a íói preioa por el descarfí^ 
lamieeto de Csntsk j», a los que dt^Lñ- 
derá ante los iribueaies.
F io y a b a a
SantanSer.—Con gran éxito ha veri­
ficado pruebas el antiguo cañonéro es­
pañol «Nueva E^psfia», convertido en 
buque mercante,
diesroa a ialudtf al eonSa 
j?le do, ios coug«rvadcre§ 
viada.
L fs r  l*@S£X
Cá-ílz.—Hsy liffgé geñDf Lerroux, 
vaoldo para desipadis a su hermana 
Atíd^ita y fe m  sobíluf^ qu3 marcha» a 
Buí̂ kos Alr«8.
Manifiesta que ea breva r^gragará a 
Barceíosiri.
Aquí confsrsscló cüs si jífe fie ?08 
rafiicsIeS de ia loca?5d«d, itñor Sánch* z 
Rob!edo, y después hs o-ó con ua pe - 
riodisí®, a quiea dijo que la asapUaclón 
de las etecefo®?» dé dipuísdos. ea Bar­
celona causa m.íüiobra burda del ae- 
, ñor Cambo, quiea teme que el dicenta 
" vaya.a las Cortos, donde dltíi verdades 
I  que nadie como él sabia.
I  Aseguró que el debate sobre los Su- 
I  celos dé Agosto leíidrá un ©pitogo, y 
• que la información abkfía ssíI  u» íra- 
 ̂ caso ma», porque »o resultará respe»- 
 ̂sabi'idad alguna para nadie,
I  S i s s p B n e ié n  .
t  Bitcelona.^Por viftad dd aplaza­
miento de las ©lecoione» pî roĥ Éec de 
diputados, los rafileaks han suspendi­




Do» exv'fi...r}{=--rrl'í̂ . viedim?, a las 
9 y ®¿di* y 10y í¥C¿ cusrtoa de lá no­
che. ,,
Prog'ííi^y.: Qísiidíoin de fea
fiug««i'»v̂ s siTfi3-.i3 ( in M ú m )  '
y CoíomfeliB (Cí ..zrtüríí: ). <
Debut tí^iíi esudoaíst»,
esp,s.ñola Capíwan Fíos^ass, coa 
pertorlo nuevo ds? gtm  éxUo y ríqulitlp; 
mo vssta.íífo. ":
’ Pfgdcí'.—Bu'íE.5, 1'50 pí‘?s.í;iss!.--0 s« r 
B®ral 20 céntimos, - /I"
Nota; Muy en bícve, «Los Baaihsc'on 
Portugueses». ^
ĝĵ aiaS8»s8BB«as»a!at»aBtatKaw)Bia5»̂  ̂ '
marchó anoche a Cáceres, donde pass-
{ fá el día de hoy
Ls&
El diario oficia! fie hoy dtopone qiis 
Rlcedávof fial afzobiápo da Burgos «s 
!e tribuíln honore t̂ d» cipliiáa general 
con mando en
Es posible que msrñtsa §e reúna , e! 
OoKaejs démiulstrog.
^ m m n m s íBL a  m a e r l B  d s l  a r z o b l s p a  |
Bargot.—Numeroso púbdeo sigue |  Zírsgcza.—Loa obreros eseultoei 










de.. . • • ■
Alhauiín de la To­
rre . . . .  • 
Benagalbón. • > 
Uiubermeja . . 
Hoclinejo • • •
OUas . . > • •



















iota! habitante» de! pri­
mer distrito . . i . 38 743
Segando D/s/nVo.-Comprenle las caHe» 
de Mundo Nuevo o Oirrera de Santa Mana, 
Cobertizo del Conde, Cristo», ,̂ ®ra!*o. Re- 
flue Gateía. Csrrasco, Lagunllla», Macho, 
TejarlUo de las Nievas, Amargura hasta el 
Calvarlo, Barcenlilas, Oompá» de la ylctorfa, 
PItzí de la VicíorISi Psíaje de Trigueros, 
San Famcisco de Paula, Oilsto da la Epide­
mia, Pieza de Puerto Parejo. Puerto l^r*Ja y 
Tibiares. Thare», Circo, Plmilos, San Cayeta­
no, Zanca, Victoria, Portlchutío del Egjdo, 
Viento. Agua. Vsra, Olemens, Pa»eje de Don 
v S ííf l . Doña Ana Bernal, Ĥ uerto delCon- 
de,Muré de Santa Ata.Piízi á« Santa María, 
Picacho, Pedro Molina, Santa Ara, Tapada, 
Zania. Aventurero», Plaza de Riego, Suela, 
Fraile», Alamos, MarlbJanca Madre áe Dio», 
<ía.n J'’ari fie Lettáa, Do» Acera», ®lnetei, 
Montoñü. Cjtello, O.lerífts, Sargento, 
fíBonz Guerrero, San Francfeco de Paul», 
S ' 'F a e . t e  á  I» H"«to d»
MnníAt. Llano dél Marlscaf, P-elH®——? , 
rir#>e! Saavedra, Rosal Blanco, San Rafael» 
Sit ^MiTrNeerós Cruz Verde, Altozano, ÍU«.o, S .,A ..
Total hibltanti» 133 691
Regnltn, püe», que Málaga y lo» pú®- 
bloi de su filrounéflrlpción deben tener 
hoy urios 170.000 h»biU»t»e como mí- 
nimami y si en 1171 con ano» 120.000 
habitantes elegían tre» dipatido», ao- 
tnalmoats con 170.000, «s dealí con 
50.000 má», reúnen fieaaidnd fie pobla­
ción Bofialante para eLgír cuatro. ^
La demoatraoión no puede eer má» 
evidente..
Falta »ólo qu» el Gobierno no posga 
trabas a lo votado por el Congteao, y 
que si para Bilbao, V*leaoi», Saviíla y 
Zíregozi, »e h*oe efectiva la pfopoai- 
ción de so» diputado» leñore» Pnelo, 
Azeaii, Cañal y Marracé,firmante» de la 
que faé aprobada, Málaga no »«a uña 
excepción de la regla, como en tanto» 
aspecto» y órdenes de la vida nacional 
aoontfoe.
^ “V„‘"<í«rprVde 9aDuchtn08, Cuervo’, Hur-
ie  I. A l« ¿^
rularía» Huerto de los C áveles, Pírre. Dos
hS m *. AW. A««<.. *«” 'OaUelóR fie la Ro»a, Cura aeré. 
w4«|pp j^iiiaaiíanté»* ITJ®)
Vida republicana
Beutro Instructivo Obrero Republicano 
Federal del I P  y 8.° distritos ,
de sehs coiocado el cadáver úei árzb 
blfpo, r '■ i
Dursaté la mañaua to celebraron fre- 7 
euentef misas,en suf t&glo dsl alma del 
prelado.
Se hin recibido bastiufes telegramas 
dé pétame, entre ello» de la real famüia 
y del ©obierno.
También hsn llegado comlfioaes pa­
ra atittir al entierro, figurando entre 
éiias fa d»l A yuntamienip de PUiiias 
(Nayarrt), pueblo nata! dél finado.
L u c h a  m n  e l  m as*
San Sebastián. — Según dice» de 
Fuenterrabi», ayer tarde vióse que un  ̂
submarino perseguía n dos buques 
mercantes, combatiendo violentamente.
Acudieron un guardacostas y un > 
torpedero, Iranceies, que entraron en 
fuego con el submarino, prosiguiendo 
el convoy su mwchi. I
Ignórase el resuittdo del encuentro. 
Frente a la costa se croz«roQ 40 dis- - 
paro», i
H u e l g a  |
OIranads. — En Gaufiliuna huelgan 
los obraros de campo, lo» que recorren 
los cortijos, temiéndose desórdenes. »
A g i t a c i ó n . í
Bi bao.—Nótase agiteción entre el 
elemento minero, y parece que organi- 
zin frícuente» mitinee, proponiéndose 
deoiárar el paro ti los patronos no les 
aumentan los jornrler.
Caso de holgar, trian al para 5.000 
mineros.
El gobsrúadcr practica gestioass pa­
r í  llegar a una solución.
S a l v a m e n t o
Almería.—Há sido puesto a flotee! 
Vápor francés «Abda», qué embarrancó 
en eats costa.
Lo reconocieron los buzos, víéodoae 
que por encallar en arena no te habla 
producido averia aigune,
E( «Abdi» reembarcó el trigo que 
llevaba, y del que faé aUgerado para 
ponerla a flote, prosiguiendo su vlsie 
con rumbo a Marsella.
E n t i c P F Ó
Bnrgos.—Be ha vérifleado el entie­
rro del arzobispo, rindiéndosele al ca­
dáver honores d» capitán general con 
mando eu plaza;
< Fotmtb»n«l regimiento de Sm Mar­
cial y fuerzi» de caballería y nrtiílerla.
El Míéroole» 12 del actual, a laS 
ve de la noche, »e celebrara Atamblea
Íes conceden la jornada de ocho horas,
H o i s i i i v s i t s '
T&rrsgona. — ü a  empleado ds fa 
Compañía del Norto fue arrollado por 
una máquina, resultandó con la pierna 
Izquierda fraelurada y diversas lesionas 
graves.
Í4l c i3 i* r e
Bíree!oas.-«-Como ¡en los domingos 
anteriores, grupos d« dependientes da 
comercio recorrieren las callee para re­
cabar ®1 Cumplimiento ds la ley del 
deseznao domielcsl.
Surgieron incidentes qua ofiglasron 
sustos y hebó roturas de criitoles de 
lo» establedmiantos ^blertog.
La policía distribuyó en la Rambla 
algunos, e»íac£zós, cLciutido tres o 
cuatro detéacioneg.
Lo» grupos fueron al Gsblerao civil, 
pidiendo la Hbarcad da los presos, a lu 
que accedió la autoridad.
O a s t ih é
Barcelona.— Ha llegado e! ministro 
de Fomento, s^ñor Cambó, siendo reci­
bido por el Gobernador civil, jefe de 
Obrai públicas, otra» nuíoridades y al­
gunos amigos.
Asam blea
Z’̂ rsgoza.—Ei gobsrnador ha con­
vocado a iodos los alcaides y repre­
sentaciones da los pueblos de is pro- 
vinci* para que astston a la Asamblea 
que se verificará el Domingo próximo 
a fin de ecordar que ios tiigos del §ño 
próximo 88 vendan de 48 a 5i pésetsi 
loi 100 kilos.
í El gobernador *amen3za con tomar 
enérgicas medidas contra los que no 
concurran a la as&mblea.
E l ‘‘L s g a s p íy y
 ̂ Tarragona.—Cea rumbo a Csuarias 
y Puerto Rico zarpó ei «Legizpi», ne­




A inedia tarda reg^ss-6 del ■ esmpo: e í i ^  
señor Maura, para ssútk a ia recepción 
del doctor Coi’teso, m- la ACiiéámla E s '^^  
peñóla.' - r  '
A álchüSRí o i-' f roa muchos-  ̂
scidémicos y bes a ¿ figurán- 
do eche «sí sí el & Besada f  
y el obligo de Potosí. ''
Él rfcipiéndasio ení.r«<gó 
.taI.e«0̂ .#Síra-̂ u?s "o
Su obilg îdo di ctt s , vsrsaba ¿0- 
bre ei toma: «¿Por qi.é ,*“1
díclna uaa noo » són
un remedio *5 do o , shviando paré’ 
píolongíic la vids, iií’̂ nfoe yartiá- i 
tas se eaasraiz^u z íh.?»
El Éráby a f é m^y ap .^adda, eoí 
también ei a.ftoi CaV5aí*ny, que 
coritosíó.
Después vcílíicóáa d  repiffeo de pr| 
mios ds San Gi^spar. •
,En Is ACíídemb dtó BtUas Arte» 
tenido efüííto b  reCíipciOsi de don Pá^ 
bioPogglo, quien en au di«cur«o ex ­
tendióse m  c'.íiisid4r?XiOííe3 acerca fie 
la.peréííiiaHdad d® do^ Fmncllto Far-' 
ná&dtz y Gonzákz, s!9»fCíGnándoia con 
la ÁCfídísmiA d B Artes.
Lr contoütó rtoü Luiíi Lrirideche, 
sisiido ambos ovacionados.
vñ
E l  m a l  r e i n a n t a  /
La epidemia ds gripps continúa de- 
crecitndo en toda la Península.
ü S e ja s^ la
Él ministro d« Estado, que mejora 
lensiblenente de la dolencia que fe ha
figurando en el concurso el eabiido ca- > retenido en cima, probizá esta tarde
genMal d® »*gunda convocatoria.
Lo qua so pane on conocimiento do 
lo» cludedanoi «ocio», rogándole» pnn- 
tnal a*i*teaoia. ,
SiSfOcotatio l.®i Desiderio Cáceres,
w m
fedral y  los seminaristas.
Presidieron lo» obispos de Calaho­
rra, Palencia, Santander y Oimt; el ca­
pitán general, marques de Yaltierr», en 
representación del rey; y las autorida­
des civiles y midtarC»,
Bs hicieron las salvas de ordenanza.
C u m p l i m i e n t o
Alicante.—Deide la estación de Va­
lencia ■ la de Alicante, numerosa» co- 
niifon ti |)itUd99oxtsrvi(tor«9R"
levantarte.
B o  o a m p o
9e|9|8
di® la s  epeipe^loBes -
No co9i'',̂ *̂ a. !o3 franco americanos 
con hiber aetianiao la cfansiva alema­
na, han come&z^do a coaíraaticar con ’ 
brhiaata éxHo.
Esto cambia por completo ei aspec­
to de la cuestión.
Los germanos iisnen que coniiderar; 
abiolüíameats fraengado este nuevo L 
intento de avance, que tódos seguimos 1 
conslderiiado como definitivo. ̂
Porque si shoí«, casado Hiadsn- ' 
burghabia logrado reunir tal cúaaoi o ' 
de tropa» qu© los primeros cambatés * 
se libraron en ¡a proporción de uno ; 
costra seis u ocho, no hs constgiílfior 
nada, en !o sucesivo logrará menos . 
túi?, pues ha Unido que sacrificar buen ' 
número de divisiones pare emprender, 
la ofeniiva aciaa!.
Sazpendida éita ¿m  qué sentido »e |  
dirigirán las opera? ionei? ’
Eita es una iscógulla muy difiel*, pof |  
thoia, de de£pí i^f.
Gemunioaiii» '
Los aietuf/íies ísictoon a as«dfts jío-‘ 
cha una violeaíi preparacióa fie nrti- 
lieiia, desde' el norte úé MóMdfel^ 
hasta ei este dei Olse, hiendo contetffi<^
El Presidente dél Consejo marchó 1 do ei fuego enérgieameate por nuesfi îá"
esta mañana al campo.
S i n  n o v e d a d d s
En el ministerio de la Gobernación 
enredan de noticias qua comunicar a 
la prensa.
I A  G á o t e r e s
§\ ittbsecretifio de Oobernaoióo
batería».
Por la madtugads, !a infantería ene<  ̂
miga nos at&có entre Montdidier y.Ho* 
yon, resistiendo >ra*ientemente nfiéi- 
tro» eontiail^ntes defensivos. »
L  ̂baíaiJs continúa.
Entro ei Olse y ei Aisne rsializamot
n a i ^opcrádón fi« deti^Ue gl este d i
y  co-tefreao
5dO"se;ás- d?? 50 priííoíisrü;.
Síi^d© Oáíqc C/iabiéii
^ t r a »  ílseag ái esíc tis Chszy.'
■'Síenianis pefiéifsitoia a l§8 diez 
Í^iaéochíiea Bií̂ -'sítas tdachéras de 
pifily,í©sísfelfccíér4o8(i ia ?.ííuacióst
CütifeíSí^qae aíiestfo.




i«;ado al lu? 
icioitercs s5  
tiagermsno^.
Eleeel6si «Se c9i'Pe«|ssit$«See 
La Academia de Cknclsa mótales y 
dlilicáa ae reuE.i6 en comisé eeefsío, 
ara votsr la Ciê Kdldatuta dg c&trss» 
Tiiiaies en el €x;r¿í)}f;ro.
Las e !̂ a ir¿§, £Cíl‘,:'3'ti'‘]o
«?gl¿los, ad? ttiá* títi prp&sífpî -̂ íe Wii- 
ta, el ciííd«Sfes Mtrüííí y ŝs S-. Sŝ fess -
fft, pí’Saítífcnííi ct-f.>''.’'jo üe güiniE-
0$ itaHano cnasííoeífí mcin/x esitíó 
» guéisia. PáPie ^KEeeHofiiao
ft!«m4ií!ie&, de«r|>yéa d@ 
Cióa íls giüíkií», ata- 
íesSe éá tiss kliémetfos, 
^ te  de Chsíssau Thi&réy, sfesi- 
>z^doi con gfsndca b:- jis, g-ia
fpíí̂ aa iiíg;<f ¿t nuestm$ ilnem,
ífÉXii©, i’Sá® digEO dé
cmptéa e! d-s VaHécss movi- sar'^^^tofóa s o ^ f
fuch^Kdo eos !ss coédlcio^es de! : dedlésr^ ||:!a,^giíi|^^ 
foleh^qiíé huido; io d esp a i^  de de l e a a m e t ^ y a i ^ .  
un pinchazo, otro y ua 8at|éñázo,^pfo« 
veehando.. i- ., :v. |
A! segundo, t«mbiéu oegro, lo. torea f 
Ceuta por veiósicas, que resu’fah''ma>s>, 
vidisf.
Ágamtss cíBoo ssf gr?3?, por fres des- .
AYLu,
Pfeieiitele la'
d íievsT tóbíe i 
■ ía cniz |c
'•«I
?, hacksuto < montes y Birtgasa paitíid*  ̂c&batiar.
w
Ei gslíego dessrroUa um fsbot vul- !¡ 
gsr, suffie&dü vsdas ncosonei, para f 
dos piuchsz.^s y uea estocada bsja, f 
EHereero es d«l mismo color que 
sus hírsssnos?. ?
A'gabíño II qiteds rígJilsrmeBte coa 
fa pfrcrHíia. í:
Recibí? ol sskido cinco písyyzo?, por 
üi'‘a cstáa y csro Ct.b?i*i;s, ?
L» f^cas de Carranza cürecé da sal, ' 
sciopísndo el díéStío préCaucioaes. x 
Pia&hi?, repite y a la salida de la 
suerte ei bicho lo eogaucha, sufrieado  ̂
harids en b  rsgión inguinal,de pro-  ̂
Róátlco reservado. |
NneioBfeí da supssiores verénioas al 
cuarto, berrendo en negro, que toma 
cuatro varas y mata un ¡smelgo. ' |
Ei citado espada parea coa acierto, ] 
y con !s ñámula Instrumenta ua traba- : 
jo á« véüsate, apaicdcado nervioso.
f
m
_ __  ĵon :qhé%a-
ae íTonrá a si mismo, a la JíilM 
lÍu© bIo;\té |^ha dioiend^,M | 
f̂ ttor ha s1®¡f^o«c83ido cqir^^: 
¡^ácüo de todas (Mncho.8 apláü-
i mefálíoitói 0ioff jSjmaftarwMif
1 ^  ««Usa,jMfttóíÍá^^y'pcívík  ̂̂
ífía, ^
í^^’ífaGiaiiaa yíía fais. -BÍ
m s m  i i i £ j 0
. .
timoniST a su preiidéste don Ricardo
fj señor Rodrigue2:,Slplterl, «gíad«< 
!T“ r r  * 7 ‘ Lc«J^^hsber sido invitado el acto y dioe 
Los'voCí^s y^nclólnéflíos déla Jull*7q'íe^<!’ slsmpré se ’ ha^e^acedsr é*t^ 
ta de obras del Puerto deseosos de tes- ! distinción » poliücos de ihírig s y a
! oteas personas más ©.menos Bjercclda- 
I meilté, ya que en esté ócítión sé bs 
1 prémiádo ©1 trRb>jo y I* héjporabiUdsd. 
I Y fiaalmeníe* mieiiro qujerldo  ̂cóm- 
í'ipj^ró Sü la pTepaiyrompíéadpvde ,.i8.
' jftt» , don loíé Sanoíséz Radtiguez dÍ 4
? ¡p^íhos inspisadoa vérsoii, alusivos al 
I aeiN>, que fuoron muy p^iebrádos,
 ̂ , Elogia la labor del iéstéjsdo y propo- 
I he que las flotes se He^én a la tumba 
cimiemto por su acertada gestión a! | daludifunta etpósa(Muy bien), 
frente de !a presidencia del citado or- ü El gob-rnador se ófrecé par» llevar 
ganismo.  ̂ y depositar ks fl jrét, EÍéaoo recibida
 ̂ khiínifeííidóacofi stñaládii fflaes-
■ -  D ‘S#'' .psí
Gíosrpíueta la viva saíi&facdóa coa 
que han visto !« reclent© concesión da 
k  Ofsn Ctüz de hsbfl la Católica coa 
que hs ildo agradado por e! Gobierno, 
le obsequiaron ayer con un banquete, 
que se ceUbró en k  terraza de Hernán 
Cortéf, a ia una da la tarde.
A la vez signiñesba ei acto un ho­
menaje de slmpatk, adhesión y xecono-
-íí J im  Oúmé$ (3a.fSfa
¡É m
Ü ISIi9S 5£8Z :ir;';e<
i  »  ptr i^ s F
S Á M tA  MARÍA NÜM. r.3.-*-MAE^
Conoui*B*enci8 y  sdheipiilost
de genn ji.leanoe
yecí¡%̂  ̂ Isez'íóos por 
Bjesnee eayó 
I^ M ^ í^ u s a n á o  a%ón««-
Presidió ¿1 acto el gobernador civil |  ua btevé rejíoso se
«c Buigas, ! niqaitsi el acto, o n  saludos y pasabig-
Acotsmos ua pinchazo y una eatooa- 5,“ni? vocS I
ds »up«!or. (O «Cido, vTOit* si ruedo y a* ¡«. U «ler- 1
Bftterla 4a e9«Ü3»x bsTramiantag. Hsaros, ebapaa 4« sk« y latón. 
|;vnínaria, ek?as6n, sesasr̂ tQS, qí9. f$o
oniO- I 5 : iT  1 i < Vi Q ikíere»vióasueaem 'g)a
^  1 g « r ? ^ 4 5 ^ ^ ^ ' í í ’ i e s t a 8 e i i  M a r t e M * 4 2 ¡ 2 S - i í ^
k  rej 
Biq
torea ds capa dñ agradarnos.







Ea ?a próxlms m á
para aérvido guerra 
los £sS¡adcs(iek UrJCm, ua 
afibdifcOís norsesm̂ sicRnísiS.
A! no deaapo ge ht» 1c?cf0 
y éréfs^ei  ̂ p^m o 1» 
ii6^ ? fie rsi de 200 I fc iptos 
 ̂ rt r<ts A í  ̂ S*"i ?d (1̂*5 »ifs,
I.J h í’ *  ̂  ̂ ho ibrfs UsiSií-
s ^ 5 7 4
t e
l^cñcr&loKes
i  mo* rsf iZ-u > ñ cC ir j cuir.áioaes 
c ixíB bs fó í fuí e Fiuk y
M.v̂ íia3í, hídfcu í. 162 mí^írs f  ii-
msi coíivoym que en
CisBBsklci.
De» íivfs&íésa 
? í&rjsxfó ayer muy
^ Propina s su enemiga ua pixchaozo - 
I bueno y unn dehnters. (Palmas). f 
En el sexto, negro con brsgis, Cdi-1
C'lp áftóUáOí» L 
jUí 10 v,ao2  ̂á
T iV% rife 
ji,ir«í'í.s.
jaai-í- 24 
sabré ic^ i* ó^rci? 
mmicfiihth y fí̂ '̂  g 
oeríibwd ? ua »v»óí .. 
Í.0 ^tsrr,z-^f *.ver 8 > 
Da osi jíU >0)̂ f t






î ssi©rSG£iní9«e y »le:'?..»»es
O vn\uh «■ c c r íQ̂  íof tif*? f ‘ib’1-
p íf til yíí^s íS f m noaiorá-
ckado í 5? C.A í d dt'f f i nt^s da 
los soidí^do m f»cí os, .«i re, d m 
derrota suf idí» oo** t opas gi^mshíiS 
quí lab Rtaroií c^uz r d  M *Be ea 
á *<• .sfe f o»í {*8 m 
crsi sBíî fiCíKiĵ s y 
fáq-:sfeffe\partí-
J»ü gt̂ nftp, ti o
pt̂ ñí<si át f f
i l  lífiiifíliCíf« ií í 
cu;».f mteiéíí.
F&e<fe e? Q & ú o^u  aSemigMs 
tf®tiSrond« h <̂r i v?fmzo p'̂ r
de'̂ ‘*,*̂ boí'S«r d«:‘'d ? i r-'í ftínilps^i Pi-- 
ík  Cha ofíg por k u í   ̂ i fiOjcrs- 
y*m o que pô '̂ íá̂  ê f z^r e vslléaaose 
I - i¿ L* 0^ & (^mtizámo
hsn fe «=, p«io rUrf tfpessv-
z»?.í¿«irgfCii peco.
 ̂ Vi -t ÍL.Í di» á'i
sm̂ d8í4iDa.¿ febíi«if¡n 13S? ^íjiííb’e fu^go 
de corÜKir &ub @ f »> z ^ emanas 
que crWiiiwífbíss y q«a fuideron taa te 
mb es í-^dldt f qi<í £0 vi«Eonob’̂ gt- 
tíaj! á ícfr&f-L,  ̂ üjdcsd m oie, sien­
do ií!iSSr?.osi O cgpt'ürsdos todos sos que 
inscaítrs’̂  ovr-. t ẑ i ?■ r|o 
En e t  nUix.í.2 d  ̂ ftu e '^Jlm oras d* 
lúa m  <p xL&"'o§ n Cĥ «í*í=y Th**ry, su 
i  ir’>• >a t?ml if rg éWr ( uns d¿ 
frota lífviüíd-̂ bla.
Níí^í-  ̂ 1 COO iruajto** o 3fd fon
•̂ b̂ AÚAt S-* ». ja O ii a dd río y ea k
cién.
D^rde ■ smsrga ex. cfP hxu d
SfOtdSfcdcS &B3tncaíiOS,
. *‘Ciaa loa ■tíUm̂ i.nm,
i......
q e í f V-
b n  




ta maneja el copote por lo regalar.
I La kens da maleta no pasa de me- 
" dians.
\ Con el estoque cüU!p!i6.
■ Darani© l& Udis dé este toro Ingresa 
en ía enfeíracría él picador Relámpago, 
que sulre una lesión m  el hambro lz< 
qiüordOc
En cí séptimo, colorso, ojo de per­
diz, Malla torea por verónicas, con so­
siego, dindo un recorte buesso,
 ̂ Rs'iúffisn del tercio, ciaco vaíss, dos 
, csidiB y doi paaquiei'Jio®.
^ L* fétes de Agustín es ¡regulaf: en- 
tfá bitíS, pincha y el toso le empunta 
por k  fcai«guyia,destfozám!oida. |
Termina cou una deísntedlk.
Es el úUteo, M^ík ílmitége g eumpñr • 
con el capote, muleta y festoqus,
T e i t i á n  ' i
Se hsis jugfido soylílei de Latosa. ,  ̂
j O-cjiso fstüVG vaíbáís y ííabejatlos',
.. csímpíiesdo cí'O ®1 §§toque, ^
Sáuchsz Torre» mostróse swpeíior 
con el espete, reíá!iz?.ndo iaenas afor- ;̂- 
tunada».. I
Áí htÚT¡ £csri6. ¡4
 ̂ El debuliaDta Ríid»?ado veroniqueó ,, 
ix eoiosalmente, haciendo cosas de mies- ? 
tro. é
Siís keaM fueion bseves y íudése?
X esíoqueanáe con arte.
iss.. S ^ ¥ Í i i ^ ,
Este tarda se fugó gi»®do de Ha­
rnero,
Hipóliíc, vaH«Bie en §ii pilmero y 
médi^io CH el ou'o. .' 
í AmerIcsEO «ükvo áésrgr#císdo, so 
gurlgísdo.
Tí^rapoco al dtbukní;® Cfávljo la 
sco^ipsñó kfortuuis, s pessr desús 
buenoi d€fí.os y ds mostráis® írébila-
dor. ■ ■ I
Em  ^
Hoy se celebró la piimera cofiida de * 
fcrk’, coa toros de Mtiiuve, bueno» y 
gordos.
Jogedío IfeKceó de su pgculkr mane- % 
rs, eiñéndo^e y adoroáedose. í
Con e! estoque, medkfio en e! pri­
mero y superior en «u Bagudo.
Sateri trabajó superiormente cen !a 
psrcifina y ía frsne!», sobreaalltnda 
la fsena hecha ai quinto. ^
A la hora suprema fuá ov&fbiado, 
cort«sd« lina oreja. ¿
Fortima ói6 a »u priniero siete vsró- f 
níois y un f*rol c»?up&ndo?, CozeáRdo- I 
se §u trasteo. |
“f.En d  prioiiero pinchó bién, yen el 
otra 'o h'zo por lo mtdLaao, |
Eai SSIi8G«ci09i»ná |
Pjajca (Se les Areísars f
Lss ’/e£S® Se ápgoso fussoa ditici-1 
les. I
teri, aiaicRláede MáLga, don Mau­
ricio Barraaco y a! jefe de Sanidad Ms- 
ritima del puerto.
Concurrieron adimá», los vocales do 
la Janla, don Joré Ofüz Qiiftoaés, 
don Pedro Rica, don Leopoldo Wener 
(ingeniaro J «fe de Im  obras del Psertc), 
don Francisco PílUcer, don Juan Sa- 
rraso, don Ffaackco Ojsda Suárez y 
lo* faacionaíio» de la citada corpora- 
clóo, tío» Bernabé Dávila Beitrán, dos 
M&nuel Varcácel, don Franclfco Csfla* 
rena, don Luia Ferrer, dos Jo?é Sán­
chez Rodiígus'Zj don José Ortiz TaHo, 
do» Carlos E^sob^r, don Enrique Mé * 
lide, don Alfonso Muñoz Molin®, dea 
José V.ñ«sdel Pino, doa Inilque Gue- 
fréfo, don JoRquia fAolbii», don Da- 
miego Biiifo?, do» Doasingo Tifoya de\ 
Fuerío, don Euícglo ISfica, do» Femaa- 
do Busto», don Fíaacisco Rulz Vida’, 
don Diego 0>.sorio, don O^róaimo Ló­
pez, don Oerósl^o Sipúived», don 
Mijgud Páfody, dpn Mínaei d« Torre®, 
don Adolfo f  ravepo, don Jeaé MiíU 
Rebollo y don Jassn A Ncaté,
¿XCttSsa su afktCRek, por dlfárentes! 
csuga5,'io8 vócákC 5í?« Eduardo í<«óé 
y §áira!vo, don Salvadcf Goszilez 
Anáya—quien envió o^preslya 
Cfirla, es tonos humoiíítico», rogando 
que se le pusiem como pietente—don 
Antonio Megaeras, doH Jji»a Antoaiq 
Dslg^do y do» Joaquín M^dolell y loi 
fasciosada», don Fiandsco Cikfst^ 
(icn Ado fo yieeoté Aaiúo' z, don ádóí- 
fo Espké**, don Fermín Lépesg y don 
J()¿é ■
eaI Ea Marhalls se colBbmáa fkstas 
i los día* 11,13 dol laot&al, oon motivo 
I de la festividad dt! Patrono de disha 
I dudad.
I H 3 &(|cd d  programa: D laa?,iuuolói 
I religloB», proseilóa bivieo religiosa y 
I ceparto de paa a los pobres.
I Dos msgnifioafi corridas de novillo» 
I tero»,coa das de musrte cala una, que 
f serán li/lUdos y estioqa»ados pov los 
matadores, Maauel Salinas y Miguel 
E ‘o» Eallestecos II, pare la corrida 
de! 11.
PAira ti del 13 AadrésB'aaooTíóya- 
aito j ’d» i|bbres?iieat0 pava-'.'baabaa 
cerm»s, Aatonio Fjtr»áadéz del Rio, 
cóu SQ» corzi^spoatkafio» onadrlUss.
Oond-ifiio masisaT, enfaia», iaaolo- 
»«a de vArtetés, grsadé» veladas elás- 
tCfCa?̂  Wtrsitas. ■ . '
| l  B S tfI ílll i u  S]?t£
Con uuá eairada lloj«, que luego, 
deépués de tm p íiza iá ía poríidSj e| 
mejoró,quizá i por ssíe de blrUbirloque,
«,u»r A» mAnnrsa calebió »yer ei ksíojiíiq de enor
cuantii que Jit^nito Arenas, ea cokbo- 
Fteléaóosi.váflos asfioras, a lodos fot 
guale», ydeada ei paaío d§ v k k ts -  
qaipeíP, creemos que hay quo diVjei ®jr
p^ssÉrei pos fj^bja pf^speitaoj . 
té  viuda (íé Ácíonio G?k?ri| t?;fadó
g45cf@ !ii'jy áp#ñií!ü’> p lf l k  dkéb dé
Los tres Drim yqt eotMoí fuerea 
bonito», gordítos
Ea repf*i«M«.£lóa de la pre^aa-.aais-1 m'j  a iíiií’ sfs ¡a
tirron, f̂ oa Jasé NiVá* R^irCZ, por |  ’
La Unión Mercantil, don Joíé Mokro, 
por clI Regional, dím Josa Villar, por 
El Cionisia, únn S^.hmi\étñ M.̂  Abeja- 
dor, por El Diario Malagueño, den Da­
mián por El Defensor Mer^
cantil y Ríie t̂ro combílíeió RodíígUíZ 
Cutva» por EL FOFUt.AB.
Itl M enú
SíísvidcCon d  egmero peculiar de 
esté hjid, H leí hiciéíon loi honores al 
sigakRléíáíiú:
E^ircmeias,
fías:vos SI la fljtiienc®.
Pi fc.ls V.i'endtn’5.
M/JilSíZ • SsUi-' Myoce.f®.- 
RjsEibíí f .Cí! sr;sakdií.
Bfzcceho » 'A fefifífís». .
Frake, Qi?9R, Cifé, Hsbíno^, Vi* 
roí: Rt ji' a.t®, Blanco y R.oja Ciarete 
«Franco Esptñc'a».
Urore»; Champugr4 «Lsoglsr fíe* 
ges* Carie Blanche
D.:w'%'»t« í&..ccsusid3? ttíípsró esa fra;»- 
ca oordis ld?<5 locuaz propia d© essoi 





O fo f g e 
z* ■? bí *̂í
Vrf̂ íj 55* y í
g'snaes ív^ i
Vare lf O toreó ceñido y empkó but» 
í SS8 faeas.?, sofoítga‘kndo ía.tísl ca&río 
^ríS tít^Fe§^»ss bicho.
©©mfô tte KíÉwai . Do» ®! .estoque, quü3p1ó «:» s! prlñia- 
s rovn -^  ro y quedó sopsiiormeníc ea gu se*
bó fttiWíe circo t gaadd,
’ t g íc sí'i g  ̂ Vaqueílío irtbí^|6 e'M ia c.b;.z3, cóñ 
1  ̂ ís** hundió granlucimienfo,
/  *3 oj<fi!a , íLVO qsiá El qukfeo buey fué fétiraáo a! mtvé, 
I  y el qu3 le reeoipkziifa sufrió k  mk- 
I  ms suerte, prcm^ viéndose fenomenal 
.Ibrosct.
i  En el t$rc§f sustituto, el diestro Se
I  SImlió a eumpllf.
¡  Csslellee dIÓ verórJese e^oekn«B*s
te-®. =
El tercer bicho ío vo!f«Ó, eia Cauisf- 
le de ño.
Hiriendo, uyé&gYm ñHam, •
Pl&M AflSfgua
En la corrida d@ ©gt« t^rde fué alca»- 
zido eS péó» Vaquero, ret-ü^endo en ía tegióa giutua doa comadat, que le I 
íateiessíS ,loi n ú$ca‘of.
=«i Gü^mtiñ en k  lj!s de 
■:íO í.\?:.':;bí!e!S iliglé?,-, COK 
■.B-. sí?é v'oUfdo por su í?l- 
puSuolótí, ^ue i e.,6 u h do a k  costa, 
sk»da i'M t í f  po, su^rfdsdes 
hüíísndi’KSS. .
a Esc:>t3sez G£:Is»’(4o a)& VIena
S?guo « sí» K .í O c pubhe&- 
d'38 en eí *Z \̂ » de V ¿hs 40 OíO psí- 
ber«̂  q» «.oa r̂ destazas en 
Bud»p p j » de en Ziü o
ñ & m m
li£%|jlsi>&SéE9
En s* fá h d ’ o a de Cestdía- 
z ) B ate g I ó s na f Kplosión que 
crrfóea m er  ̂31 *̂*ta©nas, resul­
tando ad má n títs en t de hísrídoa.
í-tOS tícitíozo® gon irí5Ígs%iñĉ .stei!,. y 
8« ffrQu'Céh a dtf-íniccítn de uu ba- 
rmeén ^ msnipui^ciones de
gK&múm,
iltlmos despachos
M ® © ipra® ioei«8
' T o m ú S
£ bi ü a d f ^ id
€oa bueria enkadaí ge ha celebrado ’ 
laúUiasa corKidí-1 d® abono, lldiándcse' 
seis toros á-i Soler y dos de Medina 
Qaivey..
.El primero, negro z^foo, es veroxl-1 
j^ iid o  pos Msik, y en el ñltlmo tercio
U  d —La pr;nsa pu^lloa fgle- 
graru i vos a las declsfaciones
hechas po; - rlnw, de Marina de 
I los Eeí«i'’os üuídu», sobre 1» actividad 
Io«  ̂6iíbsí.síinp8 atemanói’ en ké 
COiálínŝ  0(& ^*-rte8méil6a 
Dijo que »o g® mv^i»c«rá por esiq la 
política del Hablaeíe de Wllso».
Loa buques seguirá» su rumbo a 
Frsnek, üovando material, munlckfies, 
hombres y víveres.
No habiá merma en tos bMC0i , a f  e>
Llegad™ qi£ F.é «'¿ta yj,T¿i irágica, 
inició Í04 bííadís eí %tcrat& io d» i» Ja-i- 
ía don B'i'.fefcé DIvl-’S qui;a muy
éíOCUCIlíeUJÍHii!: Sí;e COS/dO ¡ó de íiú pú-
sieffcjqui a t  d u.'*d{o la ©IcCien- 
ck de i4« g R t iba u p fia peder ex- 
p?fif?ir cuu 3 rt *• í« cuÉnto «srtk 
tceríja éa ac o qua a* nt ebrsb;*. QlVe- 
ce ei b nqaet e« rtcmbfe do ios «ñfia- 
res vocaií y id? esof da k Jant», 
diciendo que üqusii scio de cariño?, bÍisí- 
psitk; adhe. îón y esperanza pŝ ra el 
porvenir,
3eñ»íis el celoso cumptirtjfrsto del 
deber de m  querido preridenk, seSa- 
lando k  nota laUeste de que dqreata 
BU ^ctuiídáa no ha hábído réndilas ñi 
<ll9g‘iííg.g eptre los segares vocales y 
qu# p^ra los fandonsriog ha sido skm- 
pro í»ás Qu® un amigo frSter-
naL 0$ ahí que se ancoatrura» aU| r«u? 
hláoá vocales y fandonarios para ren­
dirle un homeníjé easlñoso eníuslftsta. 
Dedica elogio» a k  meippt|a 4e sn di* 
funta esposa yrélftaélguiía de Iñé me- 
loras que ha intfoancidd en la Janla 
de obras dé! Puerto. Espesa qué i'tgdi- 
lá laborando, come hssía aquí lo ha 
lie^hp^en bkndé !a ¡anta y de sus 
«ÍBp’eaílo.s,
Termina siludando a las autoridades, 
pronsa y a los reuiiidós eatonando un 
cántico alfrab» jo y a k  kb ociosidad, 
(Muchos apkuscA.
. El señoe Sstts Buigas se levanta pa­
ra agradecer k  cortesía de haber sido 
tnyíkdo al aetp. pecqetida la frase def 
nran poeta catalán Jacinto Yerdaguéf:
«ilpg|b!d st^  lloara 8. tus hijos sé 
honra a el mismo.»
Refííiéadose a k  c ttá  coa que ha si­
do «grackdo el señor Grost, dice que 
eignmca el galardón colocado a la cús­
pide deloapitél ;yt ^ue fsilii|a la
y oca kfii ea k  ca­
beza, bravos y muy manejables en to­
do» los tercio», siando mejor el .sol tado 
ensegauáo Icgat; el Cüado era butrL 
ekgo, el quinto 8é déokré huido a ks 
primer&s de cambio, y tanto éÁ9 como 
el Sdxto filaron chicos,especialmente el 
último, I
¥ vamos a examinar k  kbór dé los ; 
espadas. *
Rlcardc Paífés lanctó a! primero va- " 
lentóD, pero con e:?ce«ivo movimiento 
de «pinreles»; hubo h^sta su navarra y 
se pérmUió torear de frente por detrás.
Luégo requirió lo» garapullbs y «é 
handériileó él soIíto sq eqemfgb, colg^ 
cando, tras de algunos |uguétéQS| un 
p*r do frente, otro mejor al cuarteo, 
por el kdo kquürdo, y uno franca­
mente malo, por ei pM m  ladq,
Con ei ttfpó rejo Inicia k  faena coa 
k  Izquierda y da dos nstaralos, u»o de 
ellos muy Bueno, doi dé picho y uno I 
de rodinás, co'osál. Lusg» * f̂ ® uaa i  
cokdura y es empítoa^ido contra k  
barrera, yiéadofie la UkguiUa rqta.
Más pasof, ya sin luaoiknto, y c»- 
:t*ñhdd desde largo errea uní estocada 
deíiBleri y atrtyMada, üa pínchizó 
rerdlando Jop 8v|gs y u^a éükra con- 
b>rk, ksdo prendido por la manga.
A 'h m  e! estoh!^kro a k  piíasera y 
e! mikgUí ño'da k  vuelta ai ruedo, cd 
‘ymi do,y p>8S a 'k  ea£¿rm€ria, de don­
de no vuelve as»'!?’,
Vicéotii’o saludó al segundo con cid-! 
co verónica», tfünquüo y parado, peio 
dando mucha talídi; 6?güidamenie 
cuartea medio par, que qqeda muy tra­
pero, cfrissdo el tfrcíp íps peone* con
uu palito c a k  uno.por no dejar en me! 
lugar a! jefe,
Bltei con k  muleta se dsja eftcerrar 
€íi fabiss a loe tres o cuatro paiei y ci- 
finios a pique de un repiquA Sia nada 
d$paitlcukr su esU primesa parte de 
m  kens, pasamos a la s«»gunds,que lé 
compoae de tm pinchazo, entrando con 
el toro deeiguüikdo, y do* sartenazos 
péelmol, perdiendo el trapo en el dl- 
U«pf'" '
Hubo algunas palmtkf.
AHerctro ío yeroníqu?6 Vargis Ma- 
ehues eon su míjUa de srte y tal, y Con 
estilo de bnen banderillero colocó tres 
pares, en cuatro vkjes,de dentro afue­
ra @1 pt|me?o. Pe colocación no anduvo 
muy afortunado el rondeño.
Cqi|el refajo hace una busaa faena, 
eek n ^  cerés y oonñjtdr, con sos des- 
pkh^l' y arrodiiliirqrntci pAses 
por |llq btnlesdo los lontoi^muy bue­
nos."
i . Con el acero pinchó do* veces; la 
prfiqera fraacattente ma'| ia segunda 
acepkb'e. A^ábó eon su contrincante,
B g í# e  de ppoHüa y oyó una ov^eién 
y cortó la orljí».
Q4nter .veipnlquéa al Cuarto sin 
cóftveeeeiiios; b le a ^  verdad qñe el 
novHlo stbftfficíeget dretmi-
más ds tiío t mene3(te- 
m
PdSíroM a la Aduana dais Sffoji fzo», 
que se fepsríifáa buesaménte y como 
hermanó* treinta tíi43 de cárcvl y uu 
p»kdo Con d  Ĝ ro.
fíátl la.Bi'bsinHa pi T5 k  jiáví’, v n 
digo y^ é«í3, siso k» qufi guarda 
Pedro; era coas ds daría-al ver su gts- 
ci.3 y eus íiachuri* St cábíiío;









Oyó palm%8 y ds lo otro.
C^ntófi apsaai Sí® abrió de capa en el 
quinto fué eagiQCh ido par k  mangv 
izquierd^tkvándoislo el toro así ha«ts 
la barrera, doni3 aloncantrotuzo salió 
esda cuál por su lado, 
í Efi k  mana dal dlsitío ae v e■ sangra 
y ios píoasi lo coaveacaa pira qiie 
pase a la enfMmaila.
Por esta razó» y comn PuKés no ha 
vudío al ruedo, prévlo el tárelo de 
bsMeriílas, a cargo ds VillarUlo y Car^ I 
mona, quilo  hstSda pronlq y bien, re |  
quiere de nuevo Víceatílío los tía'íteá. |
I Gomo hemo3 dicho antes, el énimál |  
eiiftba huido, el $̂p%á% no sabe h^cer- 
I a® con é ', y dsspuis de llevas un bus»
; coseorronazo por poq3r«Q ©s el viije 
; del bfhtq a la aalld* ,de un capotizo, 
b arrea en tablas una éstocids en el gô
^ líete, que flalquiu al mórücho,
t  Palmas y pitoSj r  En d ceraenteno d« S*'a M|g¿
I  El csíró pl?z% ®ís una v^rdaderi ! sepultura el q5.3ávar iét ka,
C cib-üie, qus 20 Dbsí^aífi sd pequgfl/z, í l .  Antonio O íte^ '
t  revolcó a c«5i toda k  grey oólaíád-i.'.
Dá !a kbor ds Óolomé no hiy para 
que hablar; demiaiado oíocuínté fué 
” k  fkvla da almchrdiíks qu§ I® cayó . 
encima y m  taale alvájá ia» muestras j 
expresivas con qus faé daspedldo. Ŷ  |  
sin embargo, easualidad desde luego, k
se"®?”'«p“
ae?jsaiBasiíaaaai
na, cosocido vaígarraente por «I 
va, quien ha faUecido a ¡os '
edad.
Á su afág da fimllií éítVî  
pésame.
La D'recc.lón .Oener.*?! 
nombrado guardia sigunM dé 
estocads'^ejor paesk de ln tards fué ; cuerpo, para prestar servicio e^lF 
!d &uye, Jo£é Reñía Fefíiandez. *’
“ íSnaiieBdo: Pulléry VéfgíS j  .
chúes o éste y aqué?, piísggí Mrá ül ' 
msissaeSa le ss«6 ¡n^ioí ¡o qus ¿izo, ^ . ^ m í c:,n\MMAr 
88 ech a dé ver que el de Ronda ,eatisn- 
de nñ «céoh9« nn aspirante a ia judkatef.
Dejad de Aceite i
de bacako, qiie.log' eaíerraos 
absorven îeomiieí'obiv repugna! 
tes fatiga porqué no lo 
zacho por el VINO DE QlRAíí 
encuentra en todas las buenaé 
agrídabk al paladar, activo 
, formación de‘Jos hae3q|íén. '
' crecimiento delicido, csliaiu 
, activa ia fagocitosis £1 
las convalecencias, en la 
. bercu os¡3, en las rea 
’ marca. A. GIRAPB. París.
I Pá?a d  ptéxímo Oomiago es «ows- 
cU otro eapccíáca'o íaurine; dé k  c!ai 
] se barab; lo» caííeiriós que ayu ro-
t  partieron no deban noUck 
I  y IldladóreSf
Cura el estómago e inteatjínba' el 
Estomacal de Saiz de Carloé» '
físrá el Dasningo 23/P¿cqffo, Car- í 
niceritoy l^omingufo. Esto és hatina j 
de otro ccstal.
m
é u t í o m o s  S o i e s l @ s
E! Sí ñor don Francijco Gordoaciifo 
G.feegá sé péríduó ayer tarde ea k  Íífe- 
tUra dé Policía,manik^tsndo que al sa­
lir del paleo número 24 de k  Plaza tí« 
tarde, donde hsbía presendido k  co­
rrida, n6tó Is falta de un bolso de pla­
ta, da señora, eon cadena, conteniendo 
un pañuelo y un rulo de plumas p&ti 
olcuelio. , 1
El valor de dlchis prendas asciende 
a‘13Q peistss,
Be Ignora qaién ptieA ser el autor 
de k  sustrioción. ^
m» oasa
Z e p e z u e lo  10
8e a’̂ uila nn bonito Almaoén al
MdIíu IIÍo ú é l
Se alqaüa en [ ^ 9  iuaegla4o nn kn 
o almaaén.
laÉteWBeiwsBaaaB̂^
S e  ársivdpr 
la oasa número 75 do k  oalíe i3í̂  L 
Para sn ajusto oon sn dueño,̂  ejií̂
‘E l Í S á r a r m m
í4Sg-í̂
. En¿Ja %um r ú ,usró 11 tío la e«!!e dé 
^anía Ana rfieroa Jaté Triado Moreno ! 
yjaíé Psiipsa AlífaniP,-resiilksdo el pri- . 
mero con umi hsríds incka en el dedo 
pulgar dé k  susao dsreph* y ccstuíió» 
en%Ikdo jz^uferda d« k  tía?fi, y e! se­
gundó herido es la esí8 pálmfr de k  
mano ízqubrda y coatu8|ó».nh¿^| cae- ,4 
ÜO. , ; • •
FUófoa SdíSdoa '-eh !s oiáá'áí -sqüO'' 
rfo del dlaíflb, písándo delpM* 
Aduana.'  ̂ ,. ' ■ ' f
84, larntA fiA  
6^fla«y Eommisstes 4» todas eksss. >
Faia kvareeer al p^Heo oen pveoiog 'mnf:' 
V9&t(0o»os, Ba vende» Lcitefl de Batevia de ea^ 
na de peseiaH S‘40 a 8, 8'75, é'SÓi'e'̂ eo. lO'IS, 
», », 10‘90 f  18‘?8 en adelante hasti^ee. ^
8e haee na bonito «iî aie 
tempre por vaíoit d*. 86 y^ÍKa».  ̂j.
CkiHeid:» kfaliblei radtealojea do gaUoa v SnnaB» .la In» »Y)«sir -
l?e vsufca aa droguajcjas y.. 
m  ifey de los' 0« êidÉS >BáUkli 
ISirretairkúe 1̂1 Xaavi»9»^ .̂C d ls««|.
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, ÍHATRO YITAl.'á2Af
I  Toda» ka úoúhea dos efeordíní 
 ̂ ^<pA“.hi*ochoyMa y disíy 
exMb!éndos(s «scosl^^e pslfculs», tomafií
fpárte en el eepscUcnlo renombrados'  ̂núiy ,rpn de varietés,Sut&mi Sd» entrada. I'SO pfa. General, tl'á * SALON NOVEDADES ' "iehian» 81- -Lun'e«. 
d« hoy.'*-de e ,»~Sanía MargsrUñ* 
Santo de msüana.—San Bernabé. 
Isibilsa para Soy.—E« k»'^ofátrlCé». 
Pata BaSana.—En San
Todas las ñochas doi grande» »0cctojiair/. 
de varietés a lae > nueve v .me'dla h  dké ítR 
tres ceartos; en las qtte íbim m  párt̂ >, noki breé'eáiníerca. , ■ '*
Eatae^i ‘09 peseta.—Genérál, Q'ao. .
 ̂ PASCÜALmX
B W L SotE en . ra B L iO A- D I U -  ■
. • e e i E B A D  ^ e e s é f l m f n
' - ' ; A « ite « s  Sb I. MaiM- : : <
ÜSHiÉdtt l« (itoAsSItÉhBSd̂ t mómii'1
iSl; síKjar de .^áíaHa.-Al5ao©íte,d« Oarise
fitoy»ec«^awí, (tonto al Banco de
Abierto de oc^o a doat^dvlejmeoKoa 
toSitíífítfi dt íBWái í-íiUo y Ajíoíto. ' • i
JS'Vcyĵ
